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 ملخص 
واألثرية فيه وتسبب الكثير من المخاطر لها. من هنا برزت ة من المتغيرات التي تؤثر سلبا على المباني التراثية يتعرض قطاع غزة لمجموع
ينتج التراث المعماري نتيجة التهديدات المستمرة للبيئة المحيطة والتي في الحاجة الضرورية لتقييم المخاطر التي يتعرض لها المشكلة الدراسية 
وذلك من خالل  ؛خاطر التي يتعرض لها التراث العمراني في قطاع غزةدراسة إلى تقييم واقع الم. هدفت التغيير في أنماط البيئة العمرانية عنها
منهج السياسات والمعايير العالمية آلليات تحليل وتم تحليل آثارها باإلضافة إلى  ،الباحث المخاطراتباع المنهج الوصفي التحليلي حيث وصف 
خلصت الدراسة إلى أن االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية المستمرة هي من أعلى مسببات المخاطر المؤثرة على  وتقييم مخاطر التراث العمراني.
 بضرورة إعداد دليل وطني إلدارة هذه المخاطر في قطاع غزة.التراث العمراني وأوصى الباحث 
 ة.قطاع غز  -مخاطر التراث  -التراث العمراني -مخاطر-تقييم  الكلمات المفتاحية:
Abstract 
Gaza Strip is exposed to a variety of variables that negatively affect the heritage and archaeological buildings 
in it and cause a lot of risk to them. Hence, the study problem has emerged in the need to assess the risks to 
architectural heritage as a result of constant threats to the surrounding environment resulting in a change in the 
patterns of the urban environment. The study aimed to assess the reality of the dangers facing the urban 
heritage in Gaza Strip by following the analytical descriptive approach in which the researcher described the 
risks and analyzed their effects in addition to the policy approach and the global standards for the mechanisms 
of analysis and evaluation of the risks of urban heritage. The study concluded that the ongoing Israeli military 
attacks are one of the highest causes of the dangers affecting the urban heritage and The researcher 
recommended the need to prepare a national guide to manage these risks in Gaza Strip. 
Key Word: Assess - Risk - Urban Heritage - Risk Heritage - Gaza Strip. 
 اإلطار العام للدراسة .1
 مقدمة: 1.1
يعتبر أحد أهم الركائز األساسية التي و  يمثل التراث العمراني أحد المكونات الحضارية والعمرانية الهامة في الدول والمدن
ضرورة استدامة حمايته وصيانته و ، لذلك م1972تعبر عن تراث الشعوب وقد دعت اتفاقية التراث العالمي في عام 
تطورت أسس حماية التراث ودراسة المتغيرات ة، إذ أنه ماألقوام السابقة وحضاراتهم لألجيال القاد أخباروتأهيله لتصل 
مع العمل على إيجاد منظومة وطنية إلدارة التراث المحلي من  حالة جيدةبلضمان استدامة وجوده  عليه ةوالعوامل المؤثر 
، UNESCO) بالتراث العمراني المحلي وفق منظمة تتفق مع خطط التنمية الوطنيةة كافة المخاطر المحيطة خالل دراس
2013). 
 حمايته من المهم أن يفهم كافة العاملين في منظمات حماية التراث األدوار المنوطة بكافة الجهات الفاعلة والحكومية في 
وذلك بالتوافق واالنسجام المتكامل مع المجتمع المحلي في تحصين المواقع التراثية من الخراب والتهالك ؛ من المخاطر
التاريخية  التقليديةمعرفة طبيعة األصل التراثي كالبيوت  تتطلبوأن تشكل بيئة حضارية متنوعة  ،التأهيل المستمرو 
 .(ICCROM, 2016) لتحليل متكامل ضمن عمليات التخطيط المستدام للتراث العمراني. وتحتاجالموجودة في المدن، 
 
فتعود نشأتها مقصد للغزاة،  هامما جعلإذ تعاقبت عليها الحضارات المختلفة  تعتبر مدينة غزة من أقدم المدن في العالم
والحضارة الهيلينية والرومانية والبيزنطية ثم وقد حكمها الفراعنة واآلشوريين والبابليين ( ق.م.، 3000للعهد الكنعاني )
المبيض، )الفلسطينية وبعد ذلك االنتداب البريطاني ثم اإلدارة المصرية ثم االحتالل االسرائيلي ثم السلطة  ،اإلسالمية
1995). 
 مشكلة الدراسة: 1.2
وأثناء المشاركة في إعداد اإلطار الوطني للحد من مخاطر األزمات والكوارث  ،األكاديميةمن خالل طبيعة عمل الباحث 
. دارة مخاطر التراث العمراني في قطاع غزةإل المعايير الدوليةقصور في تطبيق ك م، تبين أن هنا2017في قطاع غزة 
د من المخاطر التي تواجه العدي ًا على استدامة التراث العمراني واستنزاف موارده، إضافة النتشارره ينعكس سلبو هذا بد
بما يتوافق مع الخطط الوطنية للتنمية العمرانية والثقافية واالجتماعية، ومساهمة التراث في  المحلي في قطاع غزة العمران
 الحضرية المتنوعة، ويمكن تحقيق حلول للمشكلة من خالل  ما يلي: اتالتنمية العمرانية بما يتالءم مع الواجه
 تؤثر على التراث العمراني طر التي يتعرض لها قطاع غزة والتيتحديد المخا. 
 ر الدولية لتقييم وإدارة مخاطر التراث العمراني في قطاع غزة.يتطبيق المعاي 
 .وضع نموذج تقييم يتالءم مع الواقع المحلي لقطاع غزة 
مخاطر التراث العمراني في قطاع غزة ؤل الرئيس التالي: ما هي آلية تقييم لمشكلة السابقة ظهر للباحث التسامن ا
 ؟ ومنه تفرعت التساؤالت البحثية التالية:وفق المعايير الدولية
 ما هي المعايير الدولية إلدارة مخاطر التراث العمراني؟ 
 ما هي المخاطر التي تواجه التراث العمراني في قطاع غزة؟ 
 يمكن تقييم مستويات المخاطر العمراني في قطاع غزة؟ كيف 
  أهداف الدراسة: 1.3
 التالية: األهداف تحقيق إلى البحثية الدراسةهدفت 
 .تسليط الضوء على آليات إدارة مخاطر التراث العمراني وفق المعايير العالمية 
 .بيان المخاطر التي تواجه التراث العمراني في قطاع غزة 
 .بناء نموذج لتقييم مستويات المخاطر المهددة للتراث العمراني 
 أهمية الدراسة: 1.4
 إذ أنهاالمجاالت. تعتبر إدارة وتقييم المخاطر من العلوم الحديثة التي تتطلب أن تستخدم في كل  أهمية علمية: 1.4.1
إضافة للحاجة إلسقاط المعايير الدولية لتقييم وإدارة المخاطر  ،الباحث في الجوانب األكاديمية والفنيةمن ضمن اهتمامات 
وبما يساهم في االستفادة العلمية من هذه األبحاث في الوصول  ،المحلي للتراث العمرانيوفق نماذج تتماشي مع الواقع 
 لقرارات سليمة إلدارة التراث العمراني في قطاع غزة.
وذلك لتقديم أسس منهجية ؛ قدرات الباحث في إدارة وتقييم التراث العمراني المساهمة في تطوير أهمية تطبيقية: 2.4.1
مما  ،بمشاركة المجتمع المحلي والمؤسسات الوطنية في إدارة المخاطر للحد من آثارهاو للتنمية العمرانية المستدامة، 




 منهجية الدراسة:  1.5
ومدى موائمة  ،الوصفي التحليلي بواسطة منهج تحليل محتوى دليل إدارة المخاطر للتراث العمرانياعتمد الباحث المنهج 
، ووصف أهم المخاطر التي تعرض لها قطاع غزة خالل الفترات للتراث العمراني في قطاع غزة معايير إدارة المخاطر
 على: باالعتمادوذلك  ؛وتدهور التراث العمراني في قطاع غزة، ووصف مختصر للتراث العمراني في قطاع غزة ،السابقة
  باستخدام النماذج التي أعدها الباحث لتقييم  وتوثيق المالحظة المباشرةالزيارات الميدانية للمناطق األثرية
 .المخاطر والعوامل المؤثرة على التدهور للتراث العمراني
 دليل إدارة مخاطر التراث الثقافي الدولي. مطابقة معايير إدارة المخاطر وفقيل تحل 
  تهدد قطاع غزة وتؤثر سلبًا على التراث العمراني.وصف المخاطر التي 
 تجهيز نموذج ذو فاعلية لتقييم المباني التراثية في قطاع غزة 
  فرضيات الدراسة: 1.6
 يفترض الباحث ما يلي:
 مخاطر التراث العمراني وفق المعايير الدولية في قطاع غزة.ال يتم تقييم 
 المصطلحات والمفاهيم 1.7
عمليات إدارية لتحديد مطابقة األعمال المنوى إنجازها مع الخطط واآلليات والمنهجيات الواجب اتباعها،  تقييم: 1.7.1
ما يتم التوافق عليه لتحقيق المخرجات  ومنها يتم الحكم على األشياء وفق المعايير المحددة لمعرفة مستوى تطبيق
)الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد الخاصة بالفعاليات واألنشطة والبرامج التي تفرضها المؤسسة لقياس الحكم على األعمال.
 (2013األكاديمي، 
لبرامج تساهم في تدهور األشياء أو المشاريع وا التي واألخطار المشكالت والتهديدات احتمالية إصابةالمخاطر:  1.7.2
 أثيرتال تنوعيو تساهم في التأثير على البيئة المحيطة لها  أنيمكن  ،ار سلبية أو ايجابية عنهاأو الخطط وما ينتج عنها آث
أو احتمالية التكرار وفق مستويات تحددها الجهات  األثر الناتجعلى المنشآت واألعيان، ويمكن قياسها من خالل 
 (2018)المغير، المختصة.
يطلق  والتيهو كل ما خلفته الحياة البشرية واألجيال السابقة لألجيال التالية والمتعاقبة من الناحية العلمية  التراث: 1.7.3
تاريخية أو ثقافية أو معمارية أو سياسية أو فنية أو رمزية أو غيرها،  قيمة، فهو كل مورد تاريخي له الثقافيعليها التراث 
يمكن أن يكون التراث منقول أو غير ويشمل الثقافة التقليدية والموارد المادية والمعنوية وله أبعاد جغرافية واجتماعية و 
 (2005سة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية ، )المركز الدولي لدرامنقول.
هو عبارة عن المكونات المادية للحضارة البشرية التي تنشأ في البيئات العمرانية المختلفة وتعتبر  :التراث العمراني 1.7.4
المدن والتجمعات العمراني والمواقع التي تحتوى على المعالم الطبيعية والتي ارتبطت بالتنمية الحضارية، ويشمل النطاق 
والقيم والحضارة  مجتمعالتاريخية وعمرانية ذات داللة على العمراني الحيزات المتجانسة بطابع معماري معين له قيمه 
 م (2011)النعيم، والثقافة والعادات والتقاليد، 
هو المنطقة الساحلية في الجنوب الغربي لفلسطين، إذ يعتبر أعلى معدالت الكثافة السكانية في العالم  قطاع غزة: 1.7.5
، وتقد مساحته وتقدر (2018)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (مليون نسمة 1.890يزيد سكانها عن ) والتي
، (2015)وزارة التخطيط الفلسطينية،  % من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية1.33( ما يوازي 2كم365مساحته )
يتميز قطاع غزة بالعديد من اآلثار وذلك وفق الحضارات المختلفة التي مرت على قطاع غزة منذ ما قبل الميالد وحتى 
 
العصر العثماني، وتعرضت تلك اآلثار للتهديدات والمخاطر بفعل االنتداب البريطاني واالحتالل االسرائيلي واالعتداءات 
 .م(2013)وزارة السياحة واآلثار، والمباني والتجمعات التاريخيةالعسكرية المتكررة على األراضي المنشآت 
 التيوذلك في األدلة  ؛يقصد بها الباحث المعايير واألسس التي حددتها المنظمات الدولية :المعايير الدولية 1.7.6
وتعتبر هذه المعايير  ،والمنظمات الدولة والعربية المنبثقة عنهاها منظمة األمم المتحدة للثقافة والفنون أو أحد اللجان تأعد
 األسس التي تبنى عليها الدراسات في عمليات التقييم والمقارنة.
 الدراسات السابقة: 1.8
قضية  ناقشتبعد البحث الدقيق للباحث في مجال تقييم مخاطر التراث المعماري أو العمراني لم يجد الباحث دراسات 
وتدهور معالمه وخاصة في المجاالت التصميمي والتخطيطي  ،في مجال التراث العمراني وكيفية التعامل معهاالمخاطر 
معايير تقييم المخاطر التي يتعرض لها التراث  وضعت التي، ولكن وجدت بعض األدلة الدولية وغيره واإلنشائي والطبيعي
 حث بعض الدراسات القريبة من متغيرات الدراسة:الثقافي، ونظرًا ألهمية الدراسات السابقة فقد وجد البا
إحياء المباني التراثية بعد الكوارث )السوق المسقوف ، بعنوان: م(2018)عبود، حسام الدين، و عشي، دراسة  1.8.1
 في مدينة حمص في سورية أنموذجًا(
المعمارية على المباني األثرية التي تضررت من الكوارث بما ال  أساليب االتجاهاتتطبيق لهدفت الدراسة لتحديد نموذج 
وذلك باستخدام األساليب التقليدية بآليات معاصرة، من خالل المنهج  ؛يؤثر على األصالة الحضارية لتلك المباني
التجاهات المعمارية على أهمية التراث والمباني األثرية والمنهج التحليلي ألساليب إحياء التراث وفق ا مالتجميعي القائ
 السوق المسقوف في مدينة حمص سورية. الختيارأدت  التياألربعة في التطبيق المتطور لألساليب 
توصلت الدراسة إلى أن المباني المهدومة بشكل كلي يكون إحياؤها بالمزج بين القديم والحديث، وبالتالي الحفاظ على 
الترميم المبنى المهدوم بشكل جزئي يتطلب و نطباع للعصر الحديث، مرت على المبنى مع إعطاء ا التيصورة الكارثة 
وفق الشكل السابق في حال إعادة االستخدام لنفس الوظيفية، أما إذا كانت الوظيفية جدية يمكن المزج بين الحديث 
م، وتأهيل الكوادر والقديم، وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع إعادة التوظيف للمباني التاريخية التي لم تعد قيد االستخدا
المحلية في عمليات الحفاظ على التراث المعماري والعمراني، واالهتمام بتوثيق المدن التاريخية والتراثية واألثرية وتصنيفها 
 من خالل اللجان الفنية المختصة.
دراسة حالة مبنى  -تشكيل المباني ذات القيمة أثر الحروب على إعادة ، بعنوان: (2010)الدهدار، دراسة  1.8.2
 غزة -المجلس التشريعي الفلسطيني 
عمار المباني ذات القيمة بما يتناسب مع متطلبات العصر ويحقق الكفاءة إ تجاهات عمليات هدفت الدراسة لتحديد ا
في المشاكل ومنهج الحاالت  وذلك باستخدام المنهج الذي يبحث ؛يفي بالمتطلبات البيئة المحيطةو السكنية واألمنية 
 الدراسية والوصف التحليلي للمباني والمنشآت والمعايير واألسس النظرية والعملية إلعادة اعمار المباني ذات القيمة.
ضعف مواجهة و يساهم التدمير العسكري للمباني ذات القيمة في ضياع الهوية التاريخية والعمرانية للمباني التاريخية، 
قلة دعم و التراث العمراني محليًا وعربيًا ودوليًا، بتاريخية للشعب الفلسطيني من قبل المؤسسات المعنية طمس الهوية ال
ضعف تكامل السياسات والجهود الحكومية و المواطنين وتشجيعهم لحماية مبانيهم ذات القيمة األثرية والتاريخية، 
توثيق كافة و ذات القيمة،  إحياء المباني إلعادةأوصت الدراسة بوضع مخطط شامل  .واألكاديمية للمباني ذات القيمة
توفير البنية و توفير التسهيالت لألفراد والمؤسسات إلعادة استخدام المباني والتجمعات العمرانية ذات القيمة، و المباني، 
 األساسية وكافة الخدمات للمناطق ذات القيمة.
 
 السابقة: التعقيب على الدراسات 1.8.3
عرضت الدراسات السابقة المنهجيات الواجب اتباعها للتعامل مع المباني التي تتعرض للكوارث ومواكبة التطور العمراني 
للدمج بين المباني األثرية والتصميم المعماري الحديث مع التعبير على االعتداءات العسكرية والبشرية على المباني ذات 
 ائم ضد التراث العمراني وتغير الهوية الثقافية والمعمارية للشعوب. القيمة لتكون شاهد على الجر 
 اإلطار النظري: .2
المتعمد من  اإلهمالوذلك نتيجة  ؛فيهفي تدهور موارد التراث العمراني ساهمت المخاطر التي  بالعديد منمر قطاع غزة 
مما تسبب في اندثار بعض المعالم التاريخية في غزة  ،قبل سلطات االحتالل في عمليات الترميم والتأهيل للمباني التراثية
دمرت نصف المباني التاريخية في غزة القديمة خالل الحرب العالمية  التيالعسكرية  لالعتداءات اأيًض تعرض و القديمة، 
ر مما تسبب في تدمير القصو  ،أثرية بحجة شق الطرق وتوسيعهامباني عدة دمت السلطات البريطانية األولى، كما ه
عهد اإلدارة المصرية هدمت العديد من المنشآت التاريخية أثناء شق  أما فيوالتكايا واألسبلة والمرافق والمؤسسات الدينية، 
المنشآت نتيجة هجرها وانتقال  تاالحتالل االسرائيلي تدهور أثناء دال خان الزيت بعمارة سكنية، و شارع الوحدة، وتم استب
 (2010)النمرة و القيق،  الشيخ رضوان. العديد من المواطنين للسكن في
 تعرض لها موارد التراث وفق المعايير الدولية:تالمخاطر التي  2.1
ؤثر التدخل يو  ،تساهم التغيرات المناخية والتطور التكنولوجي والثورة الصناعية في تدهور التنمية العمرانية للمناطق األثرية
وذلك وفق اإلجراءات العالجية المالئمة لكل  ؛سلبي على التراث العمرانيفي تطوير البنية التحتية بشكل إيجابي أو 
ومن أهمها اإلجراءات العالجية والوقائية التي تضعها المؤسسات  ،الموارد األولية لعمليات البناء والتشييد وحسبمنطقة 
ومنظمات دولية تساهم في حفظ المقتنيات  ،الفاعلة في تنمية التراث العمراني من مؤسسات حكومية ومحلية وأهلية
والتراث العمراني، وال بد من تحديد العوامل العشرة للتدهور والفقدان التي حددتها منظمة اليونيسكو في األدلة الخاصة 
 (ICCROM ،2016)بإدارة مخاطر التراث وهي: 
وهي تتعلق بالعوامل المناخية والرياح والزالزل والبراكين والتعامل السيئ والتخزين غير المالئم  القوى الفيزيائية: 2.1.1
 وحركة المواطنين وغيرها.
وهي كافة األعمال المخالفة للقوانين من تخريب والهجوم اإلرهابي والسرقات والسطو المسلح على  المجرمين: 2.1.2
 موارد التراث.
 لق في تحديد األسباب التي أدت لنشوء الحرائق وأسس مواجهتها.وهي تتع الحرائق: 2.1.3
 وهي ما ينتج عن السيول والفيضانات واألنهار واألمطار وعمليات التنظيف وتتسبب في تدهور التراث. المياه: 2.1.4
 ية المهجورة.وهي الحشرات والقوارض والطيور واألماكن الخاصة بأعشاش الطيور وخاصة بالمواقع األثر اآلفات:  2.1.5
 وهي ما ينتج عن أعمال الصناعة وحركة المركبات وأعمال الترميم والزوار والعالجات غير الصحيحة. الملوثات: 2.1.6
والتي يعتبر مصدرها الشمس أو اإلضاءة الكهربائية ومصادر اإلضاءة التقليدية  الضوء واألشعة فوق البنفسجية: 2.1.7
 موارد التراث واالصفرار والتفكك.والتي تتسبب في التغير اللوني ل
وهي ما ينتج عن الشعاع الشمسي والمصابيح ذات األلوان والسخانات والتي  درجات الحرارة غير الصحيحة: 2.1.8
 تتسبب في التفاعالت الكيماوية.
وضعي والتي وهي نواتج التغير المناخي واستخدام أجهزة التكييف والمناخ الم الرطوبة النسبية غير الصحيحة: 2.1.9
 ينتج عنها التقشر والتفتت والتبطين والتآكل.
 
ما يساهم في عدم القدرة على معرفتها، متطرأ على أجزاء من المقتنيات  التيوهي التغيرات التفكك واالنفصال:  2.1.10
 وذلك نتيجة تقادم األجهزة.
 منهجية تقييم أثر المخاطر على التراث المعماري  2.2
نتشر الخطر الذي يتسبب في تدهور الموارد يتتنوع المخاطر  التي تتعر ض لها المعالم األثرية فعند وقوع أعمال الشغب 
يزيائية تؤثر مما يتسبب في مخاطر ف ،األثر في منطقة منخفضة وتتجمع حولها مياه األمطار عندما يكون األثرية، أو 
هشاشة النظم القائمة على ذلك لو  ةالمباني التاريخي في إن المخاطر تقع  .(ICCROM ،2016) على استدامة المبنى
وتوظيف تلك  ،إضافة إلى عدم االهتمام بعمليات الصيانة الدورية ،حماية التراث العمراني نتيجة قلة الموارد المادية
 UNESCO World) المباشر على المباني التاريخية يساهم في سرعة توسع دائرة التأثير مما ،المنشآت واالستفادة منها
Heritage Centre ،2010). 
على قياس مدى احتمالية إصابة الخطر للمبنى أو المنطقة التاريخية، وقياس مستوى  تعتمدمنهجيات تقييم المخاطر  إن
تأثير خالل تقييم القوى الفيزيائية و وذلك من  ؛والعمرانياألثر المترتب على إصابة الخطر للمبنى أو المورد األثري 
الضوء واألشعة ما فوق  رد والحرائق والحرارة غير الصحيحة والرطوبة النسبية غير الصحيحة،االمجرمون على المو 
، ويعتبر ق التاريخيةيوعًا وتأثيرًا على المباني والمناطشوالملوثات واآلفات والمياه، إذ تعتبر هذه العوامل األكثر  البنفسجية
الخطر كل شيء يمكن أن يحدث بالمستقبل ويؤثر على أهدافنا ويتطلب منا تحديد إمكانية الحدوث واألثر المترتب على 
 (ICCROM ،2016)حدوثه وإلحاق الضرر بموارد التراث العمراني. 
قدرة األخطار الشائعة والمتكررة ونادر الحدوث للتكرار في تلك هي عملية تقييم مدى قابلية  الحدوث: فرصة 2.2.1
وذلك من خالل دراسة تاريخ المنطقة إذ أنه ال يمكن دراستها وتقديرها بشكل سريع بل تتطلب دراسة تفصيلية  ،البيئة
ويمكن  ،(1)انظر جدول رقم  ،لألجزاء الخاصة بكل فعل متوقع حدوثه نتيجة إصابة المخاطر لهذا التراث المعماري 
 (2018)المغير،  إتباع عدة معايير نذكر منها:
 الحقائق واإلحصائيات التاريخية لتلك المنطقة والمبنى األثري والوسط المحيط به لألحداث المشابهة. -
 مدى وجود عناصر جذب للخصوم تتطلب منهم الشروع في إتالف تلك الموارد التراثية. -
 الذي يقع فيه األصل األثري ومحاور الحركة المحيطة به. الموقع -
، جرد بواسطة الباحث ( يوضح مستويات احتمالية إصابة المورد األثري للمخاطر1جدول )
 (2017)وزارة الداخلية واألمن الوطني، باالستناد إلى 
 المستوى  االحتمالية
 5 )كبير جدًا(يحدث بصورة متكررة ودائمة 
 4 متكرر الحدوث من وقت آلخر )كبير(
 3 كن حدوثه مستقباًل )متوسط(يمحدث من قبل و 
 2 لم يحدث من قبل وال يمكن تجاهل حدوثه )ضعيف(
 1 (لم يحدث من قبل واحتمالية حدوثه مستقباًل سبه مستحيل )ضعيف جداً 
على  نى لألخطار المتوقع حدوثها ومدى انعكاسهاالمب إصابةهو مقدار الضرر المتوقع عند ( : Impactاألثر) 4.2.2
وذلك وفق المخاطر الطبيعية  ؛المورد األثري وتتنوع العوامل المؤثرة على تنوع التلف في المباني األثريةتأثيرها على 
)المغير، ( 2) خمس درجات وهي موضحة في جدولوالتي تنقسم مستويات التقييم إلى  ،)الفيزيائية( أو العوامل البشرية
 م(2009)طه، ، (2018
 
، جرد بواسطة الباحث باالستناد إلى ( يوضح مستويات احتمالية إصابة المورد األثري للمخاطر2جدول )
 (2017)وزارة الداخلية واألمن الوطني، ، م(2009)طه، ، (2018)المغير، 
 المستوى  األثر المتوقع
 5 انهيار كلي للمبنى األثري )شديد جدًا(
أضرار كبيرة جدًا في الهيكل اإلنشائي وغير اإلنشائية ينتج عنه انهيارات جزئية في المبنى 
 )شديد(
4 
 3 الهيكل غير اإلنشائي ومتوسطة في الهيكل اإلنشائي  )متوسط(أضرار كبيرة في 
 2 أضرار متوسطة في الهيكل غير اإلنشائي وخفيفة في الهيكل اإلنشائي  )ضعيف(
 1 أضرار خفيفة في الهيكل غير اإلنشائية )غير ملحوظ(
 المخاطر التي يعاني منها قطاع غزة: 2.3
المباشر من قبل طيران االحتالل االسرائيلي خالل األعمال العسكرية اإلسرائيلية تعرضت المباني التاريخية لالستهداف 
على قطاع غزة والتي تسببت في هدم مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني، وتدمير الطابق الثاني والجزء الغربي من 
ويختلف مستوى شدتها تتنوع المخاطر و  (2010القيق، )النمرة و ،الطابق األول لمبنى بلدية غزة بشارع عمر المختار
وقد أشار اإلطار الوطني للحد من مخاطر األزمات والكوارث في قطاع غزة أن  ،وأثرها على المباني التاريخية
اني على المب المؤثرةر أعلى المخاطر التي غالق المعابر تعتبإ االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية واألجسام المشبوهة و 
، تليها الكوارث المرتبطة باالحتالل )التلوث النووي والكيماويات الخطرة ومكبات النفايات( شطة البشرية والحياتيةواألن
والكوارث الصناعية كالحرائق والحوادث الصناعية، والمخاطر الناجمة عن المنخفضات الطبيعية كالفيضانات والسيول 
ناتجة عن التلوث البيئي والزالزل والبراكين والهزات تأثير متوسط، أما الكوارث اللمباني كمخاطر ذات وانهيار البرك وا
األرضية، وما ينتج عن نقل المواد الخطرة والتلوث بالمخلفات والنفايات الصلبة واألمراض الناتجة عن التسمم الزراعي 
نتيجة قلة تكرارها على مدار السنوات تعتبر مستوى الخطر منخفض واألمراض المستعصية واألوبئة وانهيارات المباني 
 .(2017)وزارة الداخلية واألمن الوطني،  السابقة وانخفاض مستوى تأثيراتها على المباني األثرية
قطاع غزة إن التأثرات على المباني التاريخية في قطاع غزة تختلف عن المباني الحديثة نظرًا ألن المباني التقليدية في 
يعود أغلب موادها األولية للطوب الرملي أو الطيني والذي تنخفض معدالت مقاومته للعوامل الجوية والظروف المناخية، 
انظر ملحق  وانتشار األسالك ،وقد ظهر للباحث خطر التشوه العمراني نتيجة استخدام البنية األساسية لشبكة الكهرباء
واجهة الحضرية للمبنى مع المباني المحيطة به، ية والدعاية مما يعمل على تشويه ال، واستخدام اليافطات اإلعالمالصور
 ( يوضح المخاطر المتوقعة في قطاع غزة.3انظر جدول )
 
 
 اآلثار، جرد بواسطة الباحث باالستناد على الزيارة الميدانية واع غزة وتؤثر على ط( يوضح المخاطر المتوقع حدوثها في ق3جدول )
 (2017)وزارة الداخلية واألمن الوطني، ، (2009)محيسن،  (2010)النمرة و القيق، 
 العمليات التراكمية األحداث الشائعة  األحداث النادرة المخاطر
 - البراكين -الزالزل  القوى الفيزيائية
 الصواعق
 - حركة المرور - العسكرية االعتداءات حت الرياح - النزاع المسلح
 التعامل الخاطئ.
 الكتابة على الجدران التخريب الواسع - السرقة أعمال الشغب والمظاهرات المجرمون 
ت والتجهيزات الكهربائية التركيبا تسرب الغاز -البرق  الحرائق
 -أعمال اإلنشاء والتجديد  -الخاطئة 
 األلعاب النارية
 - التجهيزات الكهربائية - الشموع
 أعمال التجديد والترميم - التدخين
 - فيضانال - التسونامي المياه
 السيول
 -عمليات التنظيف - الجوفية المياه مكافحة النيران.
 المياه. أنابيب - اإلمطار
 الفئران - الحشرات والقوارض الحيوانات المحلية.  اآلفات






البناء  إعمال  -التشوه البصري -
 -الزوار  -صحيحة الغير والترميم 
 عالجات المحافظة غير الصحيحة.
الضوء واألشعة فوق 
 البنفسجية
 الكهربائية.مصادر اإلضاءة  -الشمس   
  الحرارة غير الصحيحة
 
 -المياه الجوفية  -المناخ المحلي  الحرائق
 تكييف الهواء غير المالئم.
 - التفتيت - التقشير - التلطيخ النمو البكتيري   الرطوبة
 الضعف
 عدم وجود قوائم لجرد المقتنيات األثرية تقادم األجهزة والبرامج -ضعف التوثيق التفكك
 العملي:اإلطار . 3
إذ تشترك المخاطر  ،موارد التراث العمراني في قطاع غزةتصيب تعتمد منهجية الدراسة على وصف المخاطر المتوقع أن 
عوامل التدهور واالنفصال المؤثرة على التراث  وذلك بما ينسجم مع مع اآلثار المتوقعة للعديد منها؛ حددها الباحث التي
ودمج محتويات النماذج  ،أدبيات الدراسة واإلطار النظري  أثناء تحليلالباحث العمراني من خالل نماذج استنتجها 
ودليل إدارة مخاطر الكوارث واإلطار الوطني للحد  ،التحليلية مع المعايير الدولية وفق دليل إدارة مخاطر التراث العمراني
تم تعبئة النماذج بعد الجولة الميدانية وتحليل محتوى العديد من وقد  ،من مخاطر الكوارث واألزمات في قطاع غزة
وقد توصل الباحث والتقارير الواردة عن الجهات المختصة في إدارة التراث العمراني،  ،ذات العالقة المعلومات والبيانات
 .مخاطر تساهم في انتشار المخاطر وأهم النتائج المترتبة على تنوع تلك ال التيللعديد من العوامل 
 شجرة المخاطر التي تواجه التراث العمراني في قطاع غزة:  2.1








 تحليل العوامل المؤثرة في انتشار المخاطر 3.1
بعد دراسة كافة المخاطر توصل الباحث إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على تنوع انتشار المخاطر في قطاع غزة 
 (.4وذلك وفق ما ورد في جدول رقم )
 عليها، إعداد الباحث. ( يوضح العوامل المؤثرة على تنوع المخاطر وأسبابها والنتائج المترتبة4جدول )
 مالحظات النتيجة السبب العوامل م




سرقة أجزاء من 
 .المقتنيات األثرية
التشوهات البصرية 







التعدي على أرضيات 





التخريب الذي يصيب 
 .األعمدة الرخامية
انتشار الرطوبة  األمطار الرطوبة 2
واألمالح في الجدران 
مما يساعد على 
 .تلفها
تعمل انتشار الرطوبة على التعفن البكتيري والتغير في لون الحجر 
 جدران. الاصفرار أو إسوداد، ونمو النباتات والفطريات على و الخارجي 
  
تآكللللللل الجللللللدران نظللللللرًا  الرياح
ألن اغلللللللللللب المبللللللللللاني 
القديمللللللة ملللللن الحجللللللر 
 الرملي
إن التغير في درجات الحرارة يساهم في تفكك القصارة عن الحجر مما  تغير لون األرضيات أشعة الشمس الحرارة 3
 تآكل األعمدة الرخامية جدار ويساهم في تهتك المبنى وتشوهه.لاإلنشائية ليضعف القوة 
الظللللللللللللللللللللللللللللروف  التفكك واالنفصال 4
 المناخية






استخدام مادة البتومين 
 في عملية العزل
الهيكللللللل تشللللللوه بصللللللري وانفصللللللال الشللللللكل الخللللللارجي لألسللللللقف علللللللى 
 اإلنشائي للمباني التاريخية
 
 ائج:مناقشة النت .4
توصل  ،بعد دراسة أدبيات الدراسة والمعايير واألسس الخاصة بتقييم المخاطر واحتمالية التكرار واآلثار المترتبة عليها
وارد وتؤثر بشكل سلبي على م ،الباحث إلى جدول يوضح التقييم الواقعي لكافة المخاطر المتوقعة حدوثها في قطاع غزة
 (5والموضحة في جدول ) التراث العمراني
( يوضح تقييم المخاطر التي يتعرض لها موارد التراث العمراني في قطاع غزة واحتمالية الحدوث واألثر وقيمة المخاطر ونوعية 5جدول )





 الفعل المتوقع الخطر
 مصدر التهديد نوع التهديد
 األثر االحتمالية
قيمة 
 بشري  المخاطرة
طبيعي/ 
 خارجي داخلي مادي
المخاطر  1
 اإلنشائية




 9   3 3    *   * الحجر
تآكل في عتبات 
 وجلسات الشبابيك
هبوط لبعض 




 6  2  3  *     * االزدحام البشري  ضيق الشوارع
استخدامات األراضي 
  غير المالئمة
 4   2 2  *     * التكدس المروري
د واجهة عدم وجو 
 حضرية







  * * *  4  3  12 
 والفطريات الحشرات
ذوبان المونة 
وتساقط أجزاء من 
 الحجر
  *      2  2  4 
بيئة المناسبة توفر ال
 لعملية البناء الضوئي
التعفن البكتيري 





  6 2   3 *  *  *  *  تفتت األحجار انتشار األمالح
تآكل في الجدران  المناخيةالظروف 
 الخارجية 
  *     *  4 2  4  
اندثار المورد  الزالزل
 الثقافي
  *     *  2 5  10  
 9  3  3  *     *   التشبع بالرطوبة ات والسيولالفيضان
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 النتائج والتوصيات: .5
 النتائج: 5.1
 توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها:
 .غياب المنهجيات الواضحة لعمليات تقييم المخاطر التي يتعرض لها التراث العمراني في قطاع غزة 
 .ضعف الخبرات المختصة في إدارة المخاطر 
  وذلك ألنها تتسبب في  ؛العمراني في قطاع غزةتعتبر االعتداءات العسكرية أعلى المخاطر المؤثرة على التراث
 اندثار المورث العمراني.
 وغياب عمليات التوثيق وحماية التراث العمراني. ،تنتشر المخاطر الناتجة عن التشوهات البصرية 
 ة.والمناطق األثرية في قطاع غز  ،وذلك بعد التقييم الفعلي لكافة المنشآت والمباني ؛يمكن التحكم بكافة المخاطر 
 وتأكل المونة  ،وتفتت في األحجار ،تعتبر الرطوبة من أكثر المخاطر شيوعًا والتي يتولد عنها أضرار في المورد
 واإلصفرار. والتعفن البكتيري واإلسوداد ،وانتشار الفطريات والطحالب
 .قلة الصيانة الدورية يزيد من تأكل المبني وتهالكه 
 وأهم استراتيجيات التحكم والسيطرة عليها. ،مخاطر التراث العمراني ندرة الدراسات المحلية المتعلقة بإدارة 
 التوصيات: 5.2
 يوصي الباحث بما يلي:
 الدليل الوطني إلدارة مخاطر التراث العمراني. إصدار 
  الوطني للحد من مخاطر األزمات والكوارث تقييم واضح للمخاطر التي تواجه التراث  اإلطارضرورة أن يشمل
 وتحديد اآلليات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد الكارثة. ،العمراني
 ن على آليات تقييم المخاطر وفق الجداول المتعارف عليها عالميًا.يتدريب الفني 
  تصيب الضرر على المباني التاريخية. التيالتدخل بإجراءات الوقاية المسبقة للحد من المخاطر 
 وذلك من خالل توزيع األولويات على المؤسسات المختصة بعمليات التدخالت  ؛تحديد آليات التحكم بالمخاطر
 .واإلجراءات التصحيحية العالجية
 .نشر التوعية والثقافة لدى المجتمع المحلي بأهمية حماية التراث من المخاطر المحيطة 
 تصة لكل مبنى على وذلك من خالل الدراسات المخ ؛تشجيع البحث العلمي في إدارة مخاطر التراث العمراني
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 ( يوضح مبنى بلدية غزة القديم قبل القصف وبعد القصف االسرائيلي.2شكل )
  
( التشققات والتصدعات في سقف السوق التي تؤدي 3شكل )
 التفكك واالنفصال
 نمو النباتات :على أسطح الجدران و بين مداميك الحجر (4شكل )
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 الخضر
تقليدية في التوسع ( يوضح استخدام مواد بناء غير 7شكل )
 المستقبلي
  
( يوضح االسوداد واإلصفرار على الحجر في كنيسة 8شكل )
 بيرفيريوس
 ( مواد البناء غير التقلدية في تدخالت المعالجة9شكل )
  
( يوضح المعالجات الخاطئة بالقصارة األسمنتية في مسجد 9شكل )
 إبن مروان
 الحجر(  نمو النباتات بين أجزاء 10شكل )
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